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 Sel surya organik telah dibuat dengan struktur 
ITO/Pedot:PSS/P3HT:PCBM:Klorofil/Al dengan variasi massa klorofil. Variasi 
massa klorofil yang digunakan yaitu 0,1 mg, 0,2 mg, dan 0,3 mg. Lapisan 
P3HT:PCBM:Klorofil merupakan sel aktif dari sel surya tersebut. Deposisi 
lapisan P3HT:PCBM:Klorofil menggunakan spin coating dengan kecepatan 2500 
rpm selama 10 detik dan di aneling pada suhu 100
0
C selama 10 menit. Uji 
absorbansi menggunakan UV-Visible Spectrometer Lamda 25 dan karakterisasi I-
V menggunakan Keithley 2602.  Spektrum absorbansi P3HT:PCBM:Klorofil pada 
panjang gelombang 300 - 700.  Efisiensi yang dihasilkan dari sel surya tersebut 
pada konsentrasi 1,04 mol/L yaitu 2,67 × 10
-2 
%, 1,05 mol/L yaitu 3,89 × 10
-2  
%, 
dan 1,06 mol/L yaitu 8,68 × 10
-2 
%. 
Kata kunci : P3HT:PCBM:Klorofil, Absorbansi, Efisiensi. 
 
